







Puhelimet: 26 243, 22 766, 22 200
LUMIKETJULTA
vaaditaan ennen kaikkea,
että sillä on mahdollisimman suuri liukuvastus,
että se on kestävä ja luotettava.
että se on helposti käsiteltävä.
Kaikki nämä vaatimukset täyttää parhaiten Pyrene»
lumiketju, joka on sama kuin aikaisemmin nimellä
Off'N'On kaupassa hyväksi tunnettu lumiketju.
PYRENE LUMIKETJUN poikkilenkit ovat öljykaraistu] a,
joten niiden lujuus, jota ei kiiltävällä metallilla päällystät
minen suinkaan korota, on taattu. Ruostevapaaksi on ketju
tehty galvanoimalla sivuketjut huolellisesti.
PYRENE varalenkkkn kiinnittämiseen tai irrottamiseen ei
tarvita mitään työkaluja — se voidaan suorittaa käden
käänteessä eivätkä lenkit vahingossakaan voi päästä irti —
pysymisen vahvistaa seuraava sivuketjulenkki.
Pitäkää aina mukananne muutamia ruostumattomia PYRENE
varalenkkejä; joskus niitä kuitenkin tarvitaan.
PYRENE lukkolaite on vertaansa vailla,yksinkertainen, mutta
tehokas. Sen avulla voU
daan ketjun pituus sää=
tää 1 cm. tarkkuudella ja
siten estää ketju kulutta=
masta rengasta.
LUMIKETJUT MATALAPAINERENKAITA VARTEN
Luettelo N:o Rengaskoko Hinta parilta
1002 27x4.40, 28x4.40, 29x4.40, 30x3 % Cord.. 240: —
1003 29x4.40 Spec, 30x4.60 265: —
1098 28x4.75,29x4.75,30x4.75 280: —
1099 29x4.95,30x4.95,31x4.95 300: —
1081 30x5.00,31x5.00,30x5.25,31x5.25,30x5.50 360: —
1082 29x500,28x5.25,29x5.?5.29x5.50 330: —
1083 30x5.77 - (32x6.00) 360: —
1092 30x6.00, 30 a620, 31 x6.00, 31x6.20 410: —
1063 32 x 6.n0, 32 x 6 20, 33 x 6.00, 33 x 6.20, 34 x 6.00,
35x6 «o-(33x5,77) 420: —
1086 50 x 6.75, 33 x 6,60, 32 x 6.75, 33 x 6.75 485: —
1087 35x7,00,34x7.30 570: —
VÄLILENKIT
1101 3 y 2, 4.40 5: —kpl.
1102 4.40,4.50 6: —
1103a4.75, 4.95 6:50
1105 5 00, 5.25 7: —
1153 5.77 7:50
1154 6.00, 6.?0 8:50
1155 6 60,6.75 9: —
1156 7.30 10: —
Lumiketjukysymys on ennenkaikkea kysymys suurimmasta
mahdollisesta liukuvastuksesta ja kestävyydestä. Siksi onkin
valittava ketju, joka tosiaan täyttää nämä molemmat ehdot.
Se on Pyrene.
LUMIKETJUT KORKEAPAINERENKAITA VARTEN
Luettelo N:o Rengaskoko Hinta parilta







Rengaskoko Hinta parilta 5" 11: — kpl.
30x5 .... 475:- 6" 17:- »
33x5 .... 515:- 7" 25:- »
32x6 .... 665:- 8" 29:- »
34 x 7 .... 860: -
36x8 .... 975:- VARALUKOT 22:- kpl.
Pyrene
kuorma=autoketjut ovat erikoisesti rakennetut kes=
tämään kuoma*auto* ja omnibussiliikenteen ankat
ria rasituksia. Ne ovat valmistetut parhaasta te=
räksestä, uutetut ja öljykaraistut huolellisesti.
Käyttäkää Pyrene>ketjuja siellä, missä kaikkien
muiden ketjujen kestävyys on kysymyksenalainen.
Pyrenesketjut
kestävät.
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